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Реферат. Одной из актуальных проблем эпизоотического благополучия продуктивного животно-
водства в  стране является компрометация дойных стад к лейкозной  (BLV) инфекции. В  связи 
с тем, что в соответствии с действующими Правилами о мероприятиях по борьбе и профилак-
тике лейкоза крупного рогатого скота от инфицированных BLV коров молоко подлежит пром-
переработке таких животных в принципе в стадах не должно быть. Этого требуют и надзор-
ные органы в  рамках ГОСТов, предусмотренных  всемирной торговой организацией  (ВТО). BLV-
носительство не только сказывается на качестве молока, но одновременно приводит к снижению 
резистентности коров. Следовательно, такие животные составляют группу риска. Отсюда воз-
никла задача получения объективных научных знаний о влиянии BLV на организм вирусоносите-
лей.  Как  показали  исследования,  у телок  случного  возраста,  инфицированных BLV,  достоверно 
снижен синтез сывороточного белка за счет снижения продукции альбуминов, α- и γ- глобулинов 
при одновременном снижении бактерицидности сыворотки крови, продукции фермента мурами-
дазы и фагоцитарной активности микрофагов. Животные, инфицированные BLV,  составляют 
группу повышенного риска.
В общей системе, обеспечивающей имму-
нитет и в целом гомеостаз, наиболее древней яв-
ляется макрофагальная система, определяющая 
фагоцитоз и другие факторы естественной рези-
стентности – комплемент, лизоцим, β-лизины, ин-
терферон, опсонины, пропердин и др. [1]. На бо-
лее поздних этапах развития постепенно ведущее 
место начинают занимать клетки иммунокомпе-
тентной системы – Т- и В- лимфоциты. В физио-
логически оптимальной кооперации и интеграции 
Т-, В- и А- (макрофаги) клетки обеспечивают 
специфический иммунный ответ [2, 3].
Касаясь проблемы сопротивляемости живот-
ных к инфекции, следует отметить, что она опре-
деляется как факторами естественной резистент-
ности (неспецифической), так и степенью спец-
ифической (иммунологической) защиты [4–6].
В изучении механизма BLV-инфекции с пози-
ции роли резистентности организма мы исходили 
прежде всего из того, что нарушение неспецифи-
ческих защитных механизмов может повлечь за 
собой и расстройство клеточного взаимодействия, 
необходимого для индукции специфического им-
мунного ответа.
В этой связи для более полной и объективной 
оценки состояния иммунологической реактивно-
сти и естественной резистентности в целом при 
инфекции BLV у крупного рогатого скота пред-
ставляется актуальным изучение показателей, ха-
рактеризующих резистентность животных, при-
чем как в норме, так и при инфекции BLV.
Выбор оптимального количества методов, 
позволяющих оценить состояние иммунной си-
стемы и общей резистентности организма, затем 
интерпретация этих тестов, их обобщение в це-
лостный диагноз, подробная увязка с механизмом 
развития инфекционного процесса и в последую-
щем прогноз – это тот перечень проблем, которые 
необходимо ставить исследователю [7].
Цель исследований – провести сравнитель-
ные исследования показателей естественной ре-
зистентности телок случного возраста, инфици-
рованных BLV и интактных к этому вирусу.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
С учетом опубликованных работ по рассма-
триваемому вопросу и собственного опыта по 
проблеме инфекции BLV мы отобрали наиболее 
информативные тесты, объединив их в особую 
панель. Добившись повторяемости и воспроиз-
водимости результатов в дублях и триплетах на 
одних и тех же здоровых животных, приняли ме-
тодики за основу.
Панель тестов включала определение уровня 
иммуноглобулинов G, содержания общего белка 
в сыворотке крови, бактерицидной, лизоцимной 
и комплементарной активности сыворотки крови, 
фагоцитарной активности микрофагов.
Отбор перечисленных факторов был обуслов-
лен следующими теоретическими положениями: 
неспецифическая резистентность обеспечивается 
важными защитными функциями, среди которых 
фагоцитозу отводится особое место. Кроме того, 
существенную роль играют при этом процессы 
внутриклеточного переваривания (завершенный 
фагоцитоз, лизоцим), медиаторы, комплемент.
Известно, что неспецифическую (есте-
ственную) резистентность определяют и гумо-
ральные факторы, в частности, естественные 
(нормальные) антитела. Считают, что они пред-
ставлены в основном иммуноглобулинами клас-
са G. Следовательно, определяя общий уровень 
иммуноглобулинов данного класса, мы можем 
дополнительно оценивать общую резистентность 
животных [8].
Существенным показателем состояния рези-
стентности организма является бактерицидная ак-
тивность сыворотки крови, которая обеспечивает-
ся опсонинами, комплементом, лизоцимом, имму-
ноглобулинами, т. е. служит своего рода интеграль-
ным отражением суммарного защитного эффекта.
Особая роль в общей оценке резистентности 
животных отводится фагоцитозу.
Ко всему сказанному следует добавить ещё, 
что лизоцим выполняет в организме важные био-
логические функции, в первую очередь, стимули-
рующее воздействие на фагоцитоз. Поэтому изме-
нение содержания этого фермента (мурамидазы) 
может способствовать атипическому течению 
патологических процессов, развитию вторичных 
иммунодефицитов.
И, наконец, ещё один показатель – компле-
мент – относится к неспецифическим гуморальным 
факторам защиты организма. Особенно выражено 
его участие в иммунопатологических процессах.
Для реализации поставленной задачи мы 
подобрали две группы телок случного возрас-
та айрширской породы в ПЗ им. В. И. Чапаева 
Краснодарского края, на МТФ № 1 (свободной 
от BLV) и МТФ № 5, где было сконцентрирова-
но поголовье, инфицированное вирусом лейко-
за. Пробы крови и сыворотки крови были взяты 
из подхвостовой вены в пробирки «Моновет» у 
24 одновозрастных животных (по 12 голов в груп-
пе). Содержание и кормление животных было 
аналогичным.
Уровень IgG
1
 и IgG
2 
в сыворотке крови опре-
деляли путем электрофореза в геле агарозы В по 
методике, описанной В. М. Чекишевым [9], в мо-
дификации П. Н. Смирнова [10], используя буфер-
ные растворы фирмы «Медиген» (г. Новосибирск) 
из тест-системы для ДНК-диагностики.
Общий белок определяли с помощью рефрак-
тометра марки ИРФ-470; бактерицидную актив-
ность (БАСК) и лизоцимную активность (ЛАСК) 
сыворотки крови исследовали нефелометриче-
ски, используя в качестве тест-микроба культуру 
Staphylococcus albus для БА и культуру Micrococcus 
lysodeiticus для ЛА, по методике С. И. Плященко 
и В. Т. Сидорова [11] в некоторой модификации, 
предложенной нами в процессе работы.
Комплементарную активность сыворотки 
крови (КАСК) рассчитывали по 50 %-му гемоли-
зу эритроцитов, фагоцитарную активность (ФАК) 
нейтрофилов (микрофагов) исследовали в отно-
шении E. сoli. Рассчитывали, кроме того, фагоци-
тарное число (ФЧ) и индекс фагоцитоза (ИФ).
Диагностирование инфекции BLV осущест-
вляли по выявлению специфических антител 
против антигена gp 51 BLV в тест-системе «РИД 
в агаровом геле» в соответствии с Методическими 
рекомендациями по диагностике лейкоза крупно-
го рогатого скота. В процессе постановки тест-
системы нами были использованы некоторые мо-
дификации. Так, для расплавления агара вместо 
водяной бани применили нагревание его в микро-
волновой печи.
Математическую обработку цифрового мате-
риала осуществляли с использованием стандарт-
ных компьютерных программ.
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
В таблице представлены результаты сравни-
тельного изучения естественной резистентности 
телок случного возраста, инфицированных BLV 
и свободных от вируса.
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Показатели естественной резистентности телок случного возраста,  
инфицированных BLV и интактных к вирусу
Показатель BLV-инфицированные BLV-интактные
Общий белок, г/л 46,8 ± 4,70 62,2 ± 3,20*
Альбумины, г/л 20,5 ± 3,30 30,0 ± 1,50*
α-глобулины, г/л 4,90 ± 0,40 13,1 ± 1,40*
β-глобулины, г/л 5,50 ± 0,70 6,40 ± 0,30
γG
1
-глобулины, г/л 5,80 ± 0,40 8,00 ± 0,60*
γG
2
-глобулины, г/л 4,90 ± 0,60 6,50 ± 0,40*
БАСК, % 15,3 ± 0,30 26,8 ± 2,9*
ЛАСК, % 3,60 ± 0,30 5,40 ± 0,40*
КАСК, % 3,00 ± 0,08 4,20 ± 0,60*
ФАК, % 21,0 ± 1,10 40,2 ± 1,40*
ФЧ, ед. 1,90 ± 0,10 3,60 ± 0,20*
ФИ, ед. 8,80 ± 0,60 10,5 ± 2,80
         * Р < 0,05
Из таблицы видно, что существенное (досто-
верное) преимущество имели интактные к BLV 
животные по таким показателям, как содержание 
в единице объема сывороточного белка крови, 
в том числе уровня альбуминов, α-глобулинов, 
γG
1
- и γG
2
-глобулинов.
Кроме того, инфицированные BLV телки 
случного возраста имели относительно низкую 
бактерицидность сыворотки крови, а также до-
стоверно более низкий уровень лизоцима, фаго-
цитоза микрофагов и комплементарной активно-
сти сыворотки крови.
Итак, сравнительные количественные пока-
затели телок обеих групп позволяют нам со всей 
очевидностью говорить о том, что под влиянием 
BLV-инфекции у животных этого возраста разви-
лась определенная дефектность в системе есте-
ственной резистентности. Телки случного возрас-
та, инфицированные вирусом лейкоза крупного 
рогатого скота, составляют группу риска.
Подводя итог исследованиям, касающимся 
особенностей резистентности крупного рогатого 
скота при инфекции BLV, следует, прежде всего, 
отметить, что благодаря фундаментальным иссле-
дованиям иммунологов установлен принцип гене-
тического контроля иммунного ответа. Это озна-
чает, что высота иммунного ответа, развиваемого 
индивидуумом, генетически детерминирована.
Многочисленными работами А. А. Богомоль-
ца [12, 13] теоретически обосновано, эксперимен-
тально доказано и подтверждено клиническими 
наблюдениями, что возникновение, развитие, судь-
ба злокачественных новообразований в значитель-
ной степени зависят от реактивности организма, 
его неспецифической резистентности и способно-
сти поддержать и восстанавливать гомеостаз.
ВЫВОДЫ
1. На телках случного возраста айрширской по-
роды в контролируемом опыте выявлены до-
стоверно более низкие показатели естествен-
ной резистентности у инфицированных BLV 
животных, в частности БАСК – 15,3 ± 0,3 % 
против 26,8 ± 2,9 у интактных; ЛАСК – 
3,6 ± 0,3 % против 5,4 ± 0,4 у интактных; 
КАСК – 3,0.
2. BLV может выступать и как специфический 
этиологический фактор лейкоза, и как имму-
нодепрессант.
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INDEXES OF NATURAL RESISTANCE IN BLV –INFECTED AND  –INTACT HEIFERS  
OF BREEDING AGE
P. N. Smirnov, T. V. Garmatarova
Key words: natural resistance, leucosis infection (BLV), blood serum proteins, albumins, globulins, lysozyme, 
phagocytosis of microphages and complementary activity of blood serum
Summary. One of the pressing problems of epizootic welfare in productive livestock-breeding in the country 
is to compromise milking herds to leucosis (BLV) infection. According to the existing laws on the events of 
control and preventive measures against cattle leucosis (M., 1999) milk from BLV infected cows is subjected to 
industrial processing, there are to be in principle no animals of the kind in herds. Surveillance bodies demand 
to obey the laws in the framework of GOSTs (State Standards); the Standards are provided by World Trade 
Organization (WTO). BLV-carrying does not only decrease milk quality, but simultaneously, the carrying 
results in declined resistance in the animals. Consequently, these animals are the group of risk. Hence there 
emerged the importance to acquire impartial scientific knowledge about the BLV effect on the virus carrier 
organism. The examinations showed that the BLV infected heifers of breeding age have significantly decreased 
synthesis of serum protein at the expense of lowered production of albumins, α- and γ- globulins, concomitantly 
decreased bactericidal action of blood serum, declined production of the enzyme muramidase and phygocyte 
activity of macrophages. The BLV infected animals make up the group of higher risk.
